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日本語の熟語 中国語表現 中国語表現の日本語訳 タイプ分け
手に入れる 得到、到手 入手する A1
耳に入れる 告诉 伝える C
心に浮かべる 浮现在眼前 目の前に浮かべる C
念頭に置く 放在心上 心に置く B
手中に収める 掌握在手中 手中に掌握する B
腹に収める 咽下肚子 腹に飲み込む E 
胸に思い描く 描绘在心中 心の中に描く B
手塩に掛ける 亲手抚养 実の手で扶養する C
気にかける 记挂在心上 心にかける B
心に刻み込む 铭刻在心中 心に銘記する B
目にする 看到 見える C
耳にする 听到 聞こえる C
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口にする 说话 話す C







口に出す 脱口而出 口から言い出す D
胸に畳む 藏在心中 心に隠す B
心にとめる 记在心里 心に記入する B
耳に挟む 听闻 ちらっと聞く C
身にまとう 穿在身上 身に着る A1
手のうちに丸め込む 捏在手里 手の中に握りこむ B
大目に見る 从宽处理 寛大に扱う C
肝に銘じる 铭记于心 心に銘記する D
掌上にめぐらせる 运之掌上 掌上にめぐらせる D
気に病む 苦恼 苦しみ悩む C
与格―対格―動詞
日本語の熟語 中国語表現 中国語表現の日本語訳 タイプ分け
鼻息を仰ぐ 仰人鼻息 鼻息を仰ぐ D
意を致す 致意 意を致す A1
思いを致す 致思 思いを致す A1
心を致す 尽心竭力 心や力を尽くす D
足を入れる 进入 進んで入る C
肩を入れる 帮助 助ける C
気を入れる 专心 心を込める A1
口を入れる 插嘴 口を挟む A2
心を入れる 用心 心を用いる A2
腰を入れる 投身 身を投げる A1
力を入れる 致力 力を致す A1
手を入れる 拾掇 片づける C
泣きを入れる 哭着哀求 泣いて哀願する C
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念を入れる 仔细 注意深い C
身を入れる 专心 心を込める A1
嘴を容れる 插嘴 口を挟む A2
膝を容れる 容膝之处 膝を容れる場所 D
心を動かす2 动心 心を動かす A2
骨を埋める 倾尽必生 生涯を尽くす A3
手付けを打つ 付首付 頭金を払う A3
膝を打つ 拍大腿 太ももを打つ A3
怒りを遷す 迁怒 怒りを遷す A1
心を移す 移情别恋 別の恋情に移す D
恩を売る 卖人情 人情を売る A3
顔を売る 出名 名が出る C
口を割る 坦白 白状する C

















日本語の熟語 中国語表現 中国語表現の日本語訳 タイプ分け
気に入る 中意 意（気）が当たる C
首にする 解雇 雇用を解する C
与格―対格―動詞
日本語の熟語 中国語表現 中国語表現の日本語訳 タイプ分け
足を掬う 使绊子 わなを仕掛ける A3
頭を痛める 伤脑筋 脳の筋を傷つける A3
頭を抱える 苦恼 苦しみ悩む C 
頭を下げる 低头 頭を下げる A2
頭を絞る 绞尽脑汁 脳みそを絞りつくす A3
頭を悩ます 动脑筋 脳の筋を動かす A3
頭を捻る 费心思 心や思いを費やす A3
命を懸ける 拼命 命を懸ける A2
意を用いる 注意 意を注ぐ A1




思いをはせる 怀念 念を胸で抱える C
思いを寄せる 思慕 思い慕う A1
顔を出す 出席 席に出る C
肩を貸す 帮助 助ける C
気を配る 留心 心を留める A2
気を使う 操心 心を操る A2
気を付ける 注意 意を注ぐ A1
口をかける 打招呼 話をしておく A3
首をひねる 不得其解 その解答がわからない D
心を傾ける 倾尽全力 全力を傾けつくす A3
心を砕く 操心 心を操る A2
舌を巻く 咂舌 舌を噛む A1






















































































































































































　a）＊大腿   　　为  　那件事    　 被     　 　他    拍了
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